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は 2015年の 6月 1日から 11月 30日まで，被験
者 B（男子），C（女子），および D（女子）は 2016










































































































摂取量は 6月 1日から 7月 12日までは毎日 6








































































被験者 (n－m)???(i－j)??? s??? r  n 相関検定
A  3  0  3  0.251  68  p＜0.05
 
B  5  4  1  0.283  75  p＜0.05
 




















































被験者 (n－m)???(i－j)??? s??? r  n 相関検定
A  4  1  1  0.373  68  p＜0.01
 
B  10  8  1  0.334  75  p＜0.01
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